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Abstraksi 
Perusahaan adalah sebuah Of&ranIsasi yang didiriknn untuk kepentmgan bisnis 
yang mayor1[:.ts berorientasi pada laba meskipun ada juga yang bersifat sosia! tapt 
pada umumnya di jaman sekarang ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba unwk 
meningkatkan nHai perusanaannya dengan earn mengumpulkan laba sebanyak~ 
banyaknya bahkan banyak perusahaan yang dulunya nEFn~profiD oriented. saat int 
rnengubah wjuan pefil~haannya rnenjadl lDn~f;f oriented Sehubungan dengan iujuan 
profit oriented tersebut mala tiap perusahaan mudak memerlukan apa yang disebut 
laporan keuangan scbagai sarafia penunjang ak1:ivimsnya, laporan keuangan yang 
perlu dibuat oleh perusahaan ada bennacam-macam mdiputi neraca, laporan rug! 
laba, taporan arus kas, dan IUln-lain" 
Value added .'1r.Jlemen/ adalah laporan keuangan tambahan yang dtturunkan 
dan laporan laba rugi, yang dibutuhkan perusahaan untuk menunjukkan pada pihak­
pihak yang berkepeutingan seberapa besar bagian yang akan mereka dapatkan dati 
perusahaan, sesuai kontribusi yang mereka berikan bag:! perusahaan. Datam Vu/w 
Added Stuff!ment ditunjukkan ba!,JUimana value added alau niJal tambah ini 
didistribusikan kepada kcJompok yang rnenyumbaogkan tercipmnya nilal tambah 
tersebut. perusahaan pada dasarnya terdiri dan berbagai plhak yang bersincrgi 
membemuk suatu hubungan yang sahng terkair, dimana sebenarnya amara pihak yang 
satu mernbutuhkan pihak yang lain, plhak-pihak yang berkepentingan iru antara lam: 
pemerinmh, kreditur, karyawan atau pekerja alau burun, dan pcmc!;-'lmg saham. Blla 
ada salah satu pihak yang merasa dipetlakukan tidak adil, maka bisa dipastlkan akau 
timbul masalah-masalah atau konflik yang blsa merugikan perusahaan itu sendin, 
knrena itu dibutuhkan Value Addvd ,)'t(J(ement untuk mengungkap bagian dan flap­
tiap pjhak tersebut 
Penulis. ingin membuat gambaran secara umum mengcnai kondisi yang tCT:iadi 
pada beberapa perusahaan yang ada di fndonesia, yang diwakilkan oleh bcberapa 
perusahaan da.ri kdompok perusahaan mauufaktur dan kelompok perusahaan 
agrikultur yang gn public dan terdaftar di Bursa Efek Surabaya, yang bertujuan untuk 
menjawab pertaoy,,,,. apakah krisis moneter berpcngaruh terhadap pembagian hilia 
mereka kepada para stakdgllder~nya masing-Olasmg, dan bila bcrpengaruh, apakah 
pernbagian laba tersebut masih bisa dikategorikan ad!! atau mungkin ada perlakuan 
yang lidak adil terhadap salah satu alau salah dun atnu mungkin lebih dari para 
stakeholder", t~rsebut. 
Hasil analisis dan interpretasi yang bisa disimpulkan adaiah kclompok 
perusahaan agrikuItur di IndonesIa belum mCfllalankan perannya denb~n baik sebagal 
lembaga sosial, sedang dari kctiga pcrusa/1aan manufaktur yang diteliti, ketjga­
tiganya tldak mendistribusikan nilai tambah sarna sekah untuk masyarakat selama 
periode waktu yang diteli1I, 
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